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ABSTRAK
Artikel ini disediakan untuk mengenalpasti hubungan di antara konsep kendiri dan kesedaran komuniti dengan 
sokongan sosial bagi pesalah muda di Malaysia. Satu kajian kuantitatif telah dijalankan ke atas 306 pesalah muda 
yang sedang menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat di bawah pengawasan Jabatan Kebajikan Masyarakat. 
Data kajian dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Sosial Sciences (SPSS). Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa majoriti daripada responden yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada pesalah 
muda lelaki (100%) yang berusia 20 tahun (36.3), bujang (94.4%), berpendidikan pada tahap Sijil Pelajaran Malaysia 
(52.1%), dan tidak bekerja (49.7%). Keputusan analisis kolerasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat hubungan 
yang signifikan di antara konsep kendiri (r=.699, p<0.01) dan kesedaran komuniti (r=.606, p<0.01) dengan sokongan 
sosial. Dapatan kajian memberi implikasi kepada pihak yang berkepentingan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat 
agar melakukan penambahbaikan terhadap modul pemulihan yang sedia ada dengan memberi penekanan terhadap 
aspek konsep kendiri, kesedaran komuniti, dan sokongan sosial bagi membantu memulihkan kefungsian sosial pesalah 
muda pada masa hadapan.
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ABSTRACT
This article is prepared to identify the relationship between self-concept and sense of community with social support 
among young offenders in Malaysia. Data was collected using a quantitative approach among 306 young offenders 
undergoing Community Service Order initiated by the Social Welfare Department. The data were analyzed using 
Statistical Package for the Sosial Sciences (SPSS) software. The result shows that majority of respondents who took 
part in this study consisted of male young offenders (100%) aged 20 years old (36.3), single in marital status (94.4%), 
completed educational level up to Sijil Pelajaran Malaysia (52.1%), and unemployed (49.7%). The results of the 
correlation analysis unveiled that there is a significant relationship between self-concept (r = .699, p <0.01) and sense 
of community (r = .606, p <0.01) with social support. As an overall impact, the study provided implications to the 
concerned parties such as Social Welfare Department to improvise the existing rehabilitation module by giving emphasis 
on aspects such as self-concept, sense of community, and social support in order to restore the social functioning of the 
young offenders in the future.
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PENGENALAN
Masalah jenayah didefinisikan sebagai suatu isu 
sosial yang bertentangan dengan undang-undang 
yang termaktub di sesebuah negara (Wallace et al. 
2017). Selepas era Great Depression (1930-an) 
masalah jenayah dalam kalangan golongan muda 
mengalami peningkatan yang drastik (Gibbons, 
1992). Pada awal tahun 1950-an, budaya ‘Teddy 
Bear’ dan ‘Skinhead’ melanda Great Britian. 
Rentetan daripada fenomena ini, sekitar tahun 
1951 hingga tahun 1959 sejumlah 3,054 remaja 
yang berusia di antara 14 hingga 18 tahun didapati 
terlibat dengan tingkah laku antisosial (Gibbons, 
1992). Perangkaan statistik bagi negara-negara lain 
di dunia menunjukkan bahawa pola jenayah bagi 
golongan muda mengalami peningkatan yang drastik 
dalam tempoh tiga dekad yang lalu khususnya di 
Hong Kong (144 per 100,000 orang), China (122 
per 100,000 orang), Australia (133 per 100,000 
orang), Korea (94 per 100,000 orang), Kanada (117 
per 100,000), dan Jepun (58 per 100,000 orang) 
(Walmsley, 2010). Selain itu, satu kajian longitudinal 
yang telah dijalankan oleh Prison Reform Trust 
(2010) menunjukkan bahawa seramai 12,073 
golongan muda daripada Hong Kong, Bulgaria, dan 
